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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengalaman, pengetahuan 
akuntansi, kualitas informasi akuntansi terhadap pemanfaatan laporan keuangan 
pemerintah daerah. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) Kota DKI Jakarta. Sampel dalam penelitian ini yaitu, kepala 
biro/bagian/dinas, kepala sub bagian keuangan dapn pejabat penata usaha keuangan 
(PPK) maka didapat responden sebanyak 90 orang responden. Data dikumpulkan 
dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan SPSS 
18. 
Hasil penelitian ini menunjukkan pengalaman tidak mempunyai pengaruh 
terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan 
pengetahuan akuntansi dan kualitas informasi akuntansi berpengaruh terahadap 
pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah 
Kata Kunci: Pengalaman, Pengetahuan Akuntansi, Kualitas Informasi 
Akuntansi dan Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah 
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ABSTRACT 
This study aimed to examine the effect of experience, accounting knowledge 
and accounting information quality on benefit of government financial statements. 
This study is classified as a type of research that is cuantitative. 
The population in this study is head of the office/agency, head sub the 
finance division and officials sponsor of business financial the Regional Working 
Units (on education) DKI Jakarta. The sample in this study is section of respondents 
were 90 respondents. Data were collected by distributing questionnaires to the 
respondents directly concerned. Technical analysis of the data used is regression 
linear with SPSS 18. 
The result showed that the experience not effect to benefit of government 
financial statements, while the accounting knowledge and accounting information 
quality effect to benefit of government financial statements. 
Keywords: Experience, accounting knowledge, accounting information quality, 
and benefit of government financial statements 
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